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ВСТУП 
 
 
На сучасному етапі розвитку виробництва набуває все більш важливого 
значення - безпека праці, як галузь практичної діяльності, спрямована на 
створення безпечних і нешкідливих умов праці.  
Умови праці - це складне об'єктивне суспільне явище, що формується в 
процесі праці під впливом взаємопов'язаних чинників і впливає на 
здоров'я, працездатність людини, на його ставлення до праці та ступінь 
задоволеності працею, на ефективність праці та інші економічні результати 
виробництва, на рівень життя і всебічний  розвиток людини як головної 
продуктивної сили суспільства.   
Дане визначення дає цілісну характеристику умов праці: їх сутності як 
об'єктивного явища, механізму формування та основних напрямів впливу на 
працюючу людину, ефективності, впливу на соціальний розвиток.  
Створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві вимагає 
значних матеріальних витрат, впровадження знань і рішень науково-
дослідних робіт в галузі охорони праці. Поки поміж тим, що ми знаємо про 
методи і засоби охорони праці, і тим, що реалізовано на виробництві, різниця 
все ще велика. Звести цю різницю до мінімуму повинні професійно 
підготовлені фахівці не тільки в галузі екології та охорони навколишнього 
середовища, але й в галузі забезпечення безпечних, нешкідливих, здорових 
умов праці на виробництві. 
Організація й координація робіт у галузі охорони праці повинні 
передбачати формування органів управління охороною праці, встановлення 
обов’язків і порядку взаємодії осіб, які беруть участь в управлінні, а також у 
прийнятті та реалізації управлінських рішень. Управління охороною праці на 
підприємстві здійснює власник підприємства (роботодавець), а у 
структурних підрозділах – відповідні керівники підрозділів. Поступово у 
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нашій країні пред'являються нові вимоги до організації праці на 
підприємстві.  
Актуальність даної роботи, полягає в тому, що в цивілізованому 
суспільстві велике значення надається умовам праці та  їх поліпшенню. 
Серед науковців, які приділяють особливу увагу дослідженням умов 
праці є:Колот А.М., Лахтіонова Л. А., Мірошниченко О.М., Шегда А. В., 
Шеремета А. Д.,Соколовська А.О. ,Амоша О.І., Венедіктов В.С., Ротань В.Г., 
Іншин М.І., Мельник К.Ю., Абрамов В.М., Занюк С.С, Болотіна Н.Б., П. Дор-
ман , В.В. Куликова та інші. 
Об’єктом дослідження стали  умови праці на ПАТ «Первомайський 
ММК» Предметом дослідження – теоретичні та практичні питання 
покращення умов праці на підприємстві.  
Метою кваліфікаційної роботи є аналіз існуючих умов праці на ПАТ 
«Первомайський ММК»,  вивчення основних напрямів їх поліпшення та 
визначення їх економічної ефективності.  
Для досягнення мети потрібно вирішити наступні завдання  
- висвітлення  теоретичних  аспектів  умов праці як визначального 
фактору ефективності трудової  діяльності. 
- проаналізувати  стан умов праці на ПАТ «Первомайський МКК» 
- висвітлення  шляхів підвищення ефективності умов праці на ПАТ 
«Первомайський ММК . 
Під час написання кваліфікаційної  роботи було застосовано такі 
методи дослідження аналізу фінансової діяльності підприємства: методи 
порівняння; використання абсолютних, відносних, середніх величин; спосіб 
абсолютних різниць, графічний метод і табличний метод відображення 
даних. 
Теоретичною основою для вирішення завдань стали: закони 
України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених та дані  
звітності ПАТ «Первомайський МКК" 
Кваліфікаційна  робота складається з трьох розділів:  
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− перший розділ роботи присвячено теоретичним засадам умов праці на 
підприємстві;  
− в другому розділі наведено дослідження стану умов праці на ПАТ 
«Первомайський ММК»;  
− в третьому розділі подано шляхи підвищення ефективності умов праці. 
Весь цифровий матеріал кваліфікаційної роботи та зроблені висновки 
базуються на статистичних даних,  даних  бухгалтерського обліку, 
фінансових звітів господарства за 2014 – 2016 року. 
Робота виконана на 84 сторінках, містить 2 малюнки  та 22 таблиці. 
Кількість використаної літератури містить 30 джерел. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
Під час написання випускної роботи у першому розділі ми 
розглянули сутність змісту терміну «умови праці», їх класифікацію та 
ознайомилися зі структурою органів по створенню та підтриманню 
оптимальних умов праці на підприємстві. 
Так, умови праці - це сукупність факторів виробничого середовища, 
що впливають на функціональний стан організму працюючого, його здоров'я 
й працездатність у процесі праці. Вони визначаються застосовуваним 
устаткуванням, технологією, предметами й продуктами праці, системою 
захисту робітників, обслуговуванням робочих місць і зовнішніми факторами, 
що залежать від стану виробничих приміщень, які створюють певний 
мікроклімат. Таким чином, виходячи з характеру виконуваних робіт, умови 
праці специфічні як для кожного виробництва, цеху й ділянки, так і для 
кожного робочого місця. 
У другому розділі, присвяченому дослідженню стану умов праці на  
ПАТ «Первомайський» ми ознайомилися з підприємством й розглянули його 
техніко-економічні показники. Оцінили існуючу організацію робіт зі 
створення оптимальних умов праці та дослідили ефективність її діяльності. 
Публічне акціонерне товариство «Первомайський молочноконсервний 
комбінат» на сьогоднішній день є одним з лідерів експортних поставок 
згущеного молока в Україні і виробництва молочних консервів: згущеного  
молока, вершкового масла, сирів,  кисломолочної  продукції, йогуртів,  
кефіру, сметани, какао, морозива.  
Підприємство здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку 
від усіх видів діяльності, ефективного використання власних і залучених 
коштів, задоволення потреб населення, реалізація на основі отриманого 
доходу інтересів акціонерного товариства, а також економічних та 
соціальних інтересів трудового колективу.  
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Відповідно до чинного законодавства для працівників встановлюється 
п'ятиденний робочий тиждень тривалістю 40 годин із двома вихідними 
днями. 
За останні роки кількість персоналу збільшилась. Загалом персонал 
дисциплінований і сумлінно ставиться до виконання роботи. 
На підприємстві створено відділ Охорони праці,  який налічує в собі 
двох працівників - начальник відділу та спеціаліст з охорони праці. 
Відділ Охорони праці та екології працює згідно законодавчих норм та 
дбає про персонал. На підприємстві проводяться інструктажі з техніки 
безпеки,розробляються плани та програми для покращення умов праці. За 
останні роки не зафіксовано жодного нещасного випадку. 
Діюча система охорони праці виконує свою функцію максимально 
можливо, але на підприємстві й досі існують позиції зі шкідливими умовами 
праці, до яких належать електрогазозварювальник та помічник машиніста. 
Все ще існує загроза здоров’ю через викиди пилу фіброгенної дії, 
перевищення норм вібрації та шуму, важкість виконуваної роботи. На 
підприємстві спостерігається велика частка тих, чиї хвороби пов’язані з 
органами дихання та нервовою системою. Тобто умови праці ще потребують 
вдосконалення. 
У третьому розділі роботи ми розглянули закордонний досвід охорони 
праці на підприємствах та засоби стимулювання робітників та роботодавців 
щодо праці без нещасних випадків, запропонували заходи для покращення 
умов праці на ПАТ «Первомайський МКК» та розрахували їх економічний 
ефект. 
Умови праці як за кордоном, так і в Україні знаходяться в процесі 
вдосконалення. Їх поступове покращення регулюється нормативною базою, 
новими державними та міжнародними стандартами. 
На даний час ПАТ «Первомайський МКК» має закордонного власника, 
тому до умов праці, як і до інших показників розвитку підприємства 
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відносяться дуже ретельно, адже існуюче положення повинно відповідати й 
закордонним нормативам. Докладено багато зусиль для покращення умов 
праці: побудовано нові душові та роздягальні, кімнати відпочинку, їдальню 
для працівників. Виділено транспорт, який розвозить персонал по домівках. 
Запропоновані нами заходи не такі масштабні, але мають важливий 
вплив на здоров’я працівників. Впровадження нових модернізованих ЗІЗ та 
спец харчування приведе до зменшення кількості випадків хвороб, у 
результаті чого зменшаться витрати на оплату лікарняних відпусток, оплату 
праці резервних робітників та виплати до Фонду соціального страхування. 
Також заходи матимуть й соціальний ефект:покращення психологічного 
клімату на підприємстві, підвищення лояльності працівників до 
підприємства, підвищення іміджу роботодавця  на ринку праці, його участь у 
програмах соціальної відповідальності бізнесу. Впровадженні заходи є 
економічно ефективними, термін їх окупності складає 8,7 місяців. 
Отже, покращення умов праці на виробництві є необхідною умовою 
підвищення її продуктивності та економічної ефективності виробництва. Для 
цього необхідно: 
- розробляти і впроваджувати у виробництво найбільш раціональні 
технологічні процеси і таку організацію виробництва і праці, яка б усувала 
небезпечні та шкідливі для здоров’я чинники; 
- залучати у виробництво найновішої техніки, під час експлуатації якої 
виключається потенціальна небезпека аварії, пожеж та нещасних випадків; 
- розробляти заходи, спрямовані на профілактику травматизму, 
професійних захворювань та підвищення культури виробництва, які 
гарантують повну безпеку і здорові умови праці. 
Зміна умов праці неможливо без втручання у виробничий процес, тому 
необхідно поєднувати, з одного боку, умови праці, з іншого - технологію 
виробничих процесів. 
Для підтримки високих стандартів безпеки та охорони праці на 
підприємствах, що виробляють молочні продукти необхідно облаштувати 
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процес виробництва таким чином, щоб убезпечити здоров'я працівників і 
чистоту навколишнього середовища, тим самим забезпечуючи виконання 
основних положень прийнятих міжнародних Конвенцій в сфері охорони 
праці. 
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